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O objetivo dessa pesquisa foi identificar em artigos científicos o uso de plantas medicinais  e 
fitoterapia por enfermeiros, e com base nesses dados, como se apresenta o uso desse auxílio no 
atendimento básico de saúde. Trata-se de uma revisão de literatura realizada  nas bases de dados 
Scielo e Lilacs, com os descritores: Plantas Medicinais, Enfermagem  e Atendimento Básico de Saúde. 
Foram identificados 6 artigos científicos que abordavam a temática. Foi observado que há uma 
necessidade dos enfermeiros em obter mais  conhecimentos sobre o uso de plantas medicinais, 
tanto durante a graduação, quanto depois de sua formação, para atuar com um olhar mais amplo e 
utilizando uma linguagem  popular mais acessível. Espera-se a partir do estudo contribuir para a 
conscientização dos professores e enfermeiros, sobre uma perspectiva mais acolhedora ao se tratar 
de plantas  medicinais e fitoterapia.   
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